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研 究 概 要
1)詔長斑各分獄耶の比較形態学的研究
1. ヒトおよび詔長頬の下顎骨の機能的 ･形態
学的研究
2. ヒトおよび霊長類各分類群における頭蓋底
部の形態とpostureの関連
2)ケニアおよびエチオピアにおける化石霊長類
および化石人類の研究 江原昭善,木下突
3)東海地方先史遺跡出土人骨 ･動物骨の研究
江原昭善 ･松本真 ･木下実
4)硬組椴の形闇学的研究 野上裕生
5) スマトラにおける節四紀地史の研究
■野上裕生
6) ジャワ島における郡四紀輔乳獄の研究
相見 洞
7)スマトラにおけるE!艮柿の形憤学的研究
相見満 ･松本穴
8)第三紀食虫析 ･原猿および有袋頬の研先
細戸口烈司
1. 南米出土化石について
氾戸口烈司 ･名取六人
2. 南北アメリカ大陸とヨーロッパ大陸出土の
耶三紀食出獄化石の対比
総 税
1)江原昭善 (1982):人鞍の地平線｡小学館｡
2)江原昭菩 (1982):｢家畜化｣概念の人類学
への転用とその矛盾｡Domesticationの生態
学と遺伝学｡
3)江原昭善 (1983):古人鞍｡中国新年鑑
1983｡ 大惨館｡
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